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RESUMEN 
EL proyecto de investigación se orienta hacia la estruc-
turación y validación de una estrategia de trabajo educativo 
en tecnología, con rasgos pedagógicos y didácticos especí-
fIcos que lo caracterizan y definen. Pretende identificar di-
ferentes elementos y aspectos de los procesos de represen-
tación del conocimiento tecnológico que aportan de mane-
ra directa y significativa en la generación, consolidación y 
fortalecimiento de valores y competencias profesionales de 
los futuros educadores de la tecnología,en el marco del pro-
grama de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Tecnología e Informática de la Corporación Universitaria Mi-
nuto de Dios. Del' mismo modo, se propone formular una pro-
puesta acerca de los valores y competencias esenciales que 
se deben desarrollar como parte de los rasgos profeSionales 
de los docentes en ciernes. 
Palabras clave: representación, diseño; tecnología, expresión, 
competencias. 
ABSTRAeT 
This research project goes towards the construction an validlty 
of an educative work strategy in technology , with pedagogic 
and didactic features whlch characterize and define it. It wants 
to identify different elements and aspects from the repre-
sentation of the technological knowledge that contribute in a 
direct and meaningful way to the generation and consolidation 
of the professional competences In the future technology 
teachers. In the technology program in the educatlon faculty. 
In the same direction it wants to elaborate a proposal about 
the values and competences that must be developed with the 
students. 
Important words: representatlon, deslgn, technology, 
expresslon, competen ces. 
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on este artículo se pretende ha-
cer la presentación de los avan-
ces del proyecto de investigación 
denominado "Estructuración y 
validación de una estrategia 
para la formación de docentes en el ámbito de la 
tecnología", llevado a cabo por el grupo de investi-
gación de la Licenciatura en educación básica con 
énfasis en tecnología e informática de la Corpora-
ción Univel"sitaria Minuto de Dios. Los aspectos que 
se abordan son: la descripción general del trabajo 
propuesto a Conciencias; las elaboraciones teóri-
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2. Formular una propuesta acerca de los valores y 
competencias esenciales que se deben desarrollar 
como parte integrante de los rasgos profesionales 
de los futuros educadores del área de tecnología. 
3. Establecer la pertinencia de los valores y compe-
tencias profesionales frente a los requerimientos de 
formación que se derivan de las características y 
condiciones de los contextos de la época actual. 
4. Elaborar un estado del arte en el ámbito de la fOI"-
mación de educadores en torno del problema de in-
vestigación planteado y generar una reflexión con-
ceptual que establezca una explicación acerca del 
cas sobre representación de la tecnología, fortale- papel de la representación en la generación, conso-
cimiento y desarrollo de valores y competencias pro- lidación y fortalecimiento de valores y competen-
fesionales y la formación de docentes, y, en tercer lugar, cias de educadores del área de tecnología. 
un primer avance del proceso de investigación. 5. Presentar resultados en orden a estructurar una 
estrategia que dinamice la dimensión pedagógica 
1. DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO en el ámbito de la tecnología y validarla para la for-
mación de docentes en dicho campo. 
El estudio está orientado hacia la estructuración y 
validación de una estrategia de trabajo educativo en 
tecnología con rasgos pedagógicos y didácticos es-
pecíficos que le caracterizan y definen. La pregunta 
central es: ¿cuáles son los aspectos inherentes a los 
procesos de representación de la tecnologia que apor-
tan al fortalecimiento de. valores y desarrollo de com-
petencias profesionales en estudiantes de la Licen-
ciatura en educación básica con énfasis en tecnología 
e informática (LEBTI)? 
El objetivo de la investigación es identificar y carac-
terizar los elementos y aspectos de los procesos de re-
presentación del conocimiento tecnológico que apor-
tan de manera directa y s¡gnificativa en la generación, 
consolidación y fortalecimiento de valores y compe-
tencias profesionales de los futuros educadores de la 
tecnología en el marco del programa de la licenciatu-
ra. En ese sentido, el trabajo implica: 
1. Identificar las formas y estilos de representación de 
la tecnología que desarrollan y consolidan los estudian-
tes para comprender, producir y usar el conocimiento 
a partir de las estrategias y ambientes de aprendizaje 
que ofrece el programa de licenciatura. 
Con relación al método, se adopta un enfoque de in-
vestigación de carácter no experimental, cuasi-
experimental1 (Stanley y Campbel1: 1970); bajo esta 
denominación, las acciones de investigación en sus 
diferentes momentos se desarrollan a la manera de 
un "experimento de campo''2. Como tal, el trabajo 
propuesto tiene lugar a partir de la puesta en escena 
de unos momentos que comprenden acciones específi-
cas de estructuración y validación de una estrategia 
pedagógica dada, en la perspectiva de los procesos 
de formación de docentes de Uniminuto y en el ám-
bito de la formación respecto de la tecnología. 
La hipótesis de trabajo que se ha formulado está ex-
presa así: los procesos de representación del conoci-
miento se haIlan en directa vinculación con la gene-
ración, desarrollo y fortalecimiento de valores y 
competencias que determinan rasgos esenciales del 
profesional educador del área de tecnología. 
Se contemplan dos tipos de variables: la variable in-
dependiente corresponde a los procesos de represen-
tación de la tecnología integl"ados a una estrategia 
pedagógica, y la variable dependiente, a los valores y 
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competencias propios de los educadores del área de 
tecnología. 
La población la constituyen la totalidad de estudian-
tes que en la actualidad se hayan matriculados en el 
programa de LEBTI. Ala fecha (octubre de 2004) se 
cuenta con 120 universitarios vinculados en los seis 
primeros nueve semestres académicos. Para efectos 
de la investigación se dispone de 45 alumnos repar-
tidos en tres grupos. 
2. REPRESENTACiÓN DE LA TECNOLOGlA, 
FORTALECIMIENTO y DESARROLLO DE VALORES Y 
COMPETENCIAS PROFESIONALES Y LA FORMACiÓN 
DE EDUCADORES EN TECNOLOGlA E INFORMÁTICA 
Los intereses investigativos de la Facultad de Edu-
cación de Uniminuto y del equipo responsable de 
la formulación de esta propuesta, están orientados 
hacia el establecimiento y caracterización de la rela-
ción que existe entre lo que aquí se denomina, por 
una parte, ''procesos de representación de la tecno-
logía"y, por otra, lo que se define en términos de 'Jor-
talecimiento y desarrollo de valores y competen-
cias profesionales"; esto, en el contexto de "la 
formación de educadores para el área de tecnolo-
gía e informática''3. 
Se sugiere que la indagación se dé a partir de "la 
estructuración y validación de una estrategia pe-
dagógica para laformación de docentes en el ám-
bito de la tecnología". Los aspectos que configuran 
la naturaleza del problema de investigación que se 
pretende abordar, se articulan en razón a determi-
nadas situaciones contextuales y algunos supuestos 
de carácter teórico desde los cuales es posible descri-
bir, explicar y justificar el presente proyecto. Los plan-
teamientos alrededor de estas situaciones y supues-
tos, que se consideran básicos, se comentan en 
seguida. 
De manera inicial se señala un hecho histórico que 
puede concebirse como un carácter o rasgo universal 
propio de la época según el cual las posibilidades de 
desarrpllo, tanto a nivel individual como social, 
están relacionadas ineluctablementecon las op-
ciones de generación de conocimiento, compren-
sión y uso de la ciencia y la tecnología4 • Se trata de 
un fenómeno que abarca un proceso en el tiempo 
y en el cual la humanidad ha puesto como centro 
de sus reflexiones y acciones los conocimientos es-
pecializados, sustituyendo las ideas generales que 
dominaron buena parte del pensamiento humano, 
así como maneras de interrelación, de organización 
y de comunicación entre los sujetos en la historia 
recienteS. 
Esta situación se constituye en un escenario al inte-
rior del cual se gestan determinados eventos que se 
consolidan como parte de la política de las naciones 
y, por ende, en norma de conducta social, en térmi-
nos económicos y organizacionales. Algunos de ta-
les sucesos, que se hallan en correspondencia con la 
naturaleza del proyecto de investigación que aquí se 
explica, son los siguientes: 
• ''La endogenización de la tecnología", concebida 
como la acción y la decisión de una sociedad de ge-
nerar procesos internos de producción de conoci-
miento tecnológico. 
• ''La consolidación de las organizaciones como ejes 
de la economía y la producción mundial", en tanto 
se configuran, en la actualidad, en lugares comunes 
de innovación y en entes desestabilizadores de las co-
munidades donde se insertan, es decir, componentes 
esenciales para el funcionamiento de las estructuras 
de la economía y la producción globales. 
• ''La escuela como organización responsable", lo que 
significa, en lo esencial, espacio o escenario especiali-
zado para el trabajo en torno del conocimiento y lugar 
común para la transformación de las personas. 
• ''Laformación en competencias", lo que traduce una 
transformación radical en el ámbito del trabajo e im-
plica a la vez exigencias nuevas para la educación. 
• "La necesidad de la educación en tecnología", que sig-
nifica la exigencia de formar a los ciudadanos del mun-
do en relación con la tecnología que se reconoce como 
un fenómeno cultural importante y determinante en 
la actualidad (Otálora: 2002). 
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En el marco general y universal que se describe, 
se puede afirmar que "la tecnología oomo un área 
del conocimiento" tiene hoy existencia formal den-
tro de la estructura y organización de la educación 
colombiana y que resulta, en integración con otras, 
importante y esencial dentro de la formación y de-
sarrollo de las jóvenes generaciones y de las perso-
nas en genera16 • 
Este acontecimiento es relevante en la esfera de la 
educación, la pedagogía y la didáctica, en tanto que 
incorpora la reflexión acerca de la "tecnología" como 
uno de los ejes de formación en todos los niveles 
escolares, a la vez que obliga a pensar la naturaleza 
de la educación en tecnología por parte de los edu-
cadores del país. Sugiere, además, la presencia en 
nuestro medio de un proceso de cuestionamiento 
crítico alrededor del cual se identifican desarrollos 
y avances, desde distintos puntos de vista, en el sen-
tido de asignarle a la tecnología significado, estruc-
tura, organización, metodología, preguntas y conte-
nidos, entre otros elementos importantes en cuanto 
ésta se piensa a la manera de disciplina de conoci-
miento y se convierte, en la escuela, tanto para maes-
tros como para estudiantes, en centro de atención, 
es decir, en "objeto de reflexión y de trabajo escolar" 
(Pérez: 1989 y Ladriere: 1978). 
De manera equivalente, la reflexión educativa, peda-
gógica y didáctica se ha visto enriquecida con la ne-
cesidad de integrar, a la formación y al conocimiento 
propios del quehacer de los maestros, la discusión en 
torno a la educación en tecnología, en términos de 
objeto de fonnaCÍón de los futuros docentes; esto se 
ha orientado, en lo central, hacia la definición de pro-
puestas respecto de actividades escolares en torno de 
la tecnología, ambientes de trabajo apropiados para el 
aprendizaje de la tecnología y propuestas curriculares 
para la educación básica, media y superior. 
En clara relación con lo anterior, se ha adelantado en 
el país un proceso de apropiación, incorporación, de-
sarrollo y proyección de reflexiones y de experiencias 
en dos niveles diferentes y asociados entre sí: en pri-
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me]" lugar, la incorporación de la tecnología como 
parte del trabajo escolar en educación básica y me-
dia desde distintos enfoques, lo que permite supo-
ner que las formas y niveles de desarrollo del área de 
tecnología en la escuela ofrecen resultados y opcio-
nes de naturaleza diferenciada (Colombia: 1996b). En 
segundo lugar, aparece en el contexto la necesidad 
de adelantar e impulsar procesos de formación de 
profesores centrados en el fenómeno de la tecnolo-
gía; se trata con ello de aportar desde los centros de 
educación superior del país, profesionales idóneos 
con capacidad de concebir y adelantar prácticas de 
educación en tecnología, en especial en los niveles de 
educación básica y media7 • 
Se puede afirmar que estos esfuerzos concentran 
buena parte de la producción académica y de la re-
flexión que se proyectan en la actualidad y que dan 
cuenta de la incorporación de la tecnología en la es-
cuela como área fundamental del conocimiento y de 
la educación en tecnología como centro de la forma-
ción de los futuros egresados. 
En el marco de estas reflexiones surge y se desenvuel-
ve la propuesta investigativa que está dirigida, en 
general, al fortalecimiento de los procesos de forma-
ción de docentes del país y, en particular, a respon-
der frente a los requerimientos y exigencias de for-
mación de las personas alrededor de la tecnología y 
en concordancia con la organización y consolidación 
curricular del "área de tecnología e informática" en 
la educación básica y media. 
La propuesta de educación en tecnología, está orien-
tada hacia el desarrollo y consolidación del progra-
ma de licenciatura en educación básica con énfasis 
en tecnología e inf6rmática; por eso, desde su for-
mulación, se asumió una postura de investigación que 
toma a la educación en tecnología como el centro de 
las reflexiones, así como a los procesos de formación 
con los estudiantes y el desarrollo del estudio y la in-
vestigación. Desde esta mirada se elaboró una pro~ 
puesta que integra tres dimensiones que en conjun-
to evidencian y reflejan un punto de vista global 
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acerca del significado e implicaciones de la educación 
en tecnología bajo las características que permiten 
definir la naturaleza de la institución escolar en la 
actualidad. 
De una parte se plantea una dimensión referida a 
lo que se denomina la cultura tecnológica. Con ella 
se alude a la tecnología en cuanto objeto de estu~ 
dio propiamente dicho. Se define un ámbito discipli~ 
nar específico en torno del cual se precisa el sentido 
de lo educativo, lo pedagógico y lo didáctico de la 
lEO SIMÓN BOLíVAR 
En su generalidad, esta dimensión precisa las posibi-
lidades investigativas para la educación en tecnolo-
gía en dos grandes problemáticas: se accede a la re-
flexión acerca de la tecnología en sentido histórico y 
desde esa perspectiva se trata de apuntar a la cons-
trucción de interpretaciones posibles acerca del desa-
rrollo y evolución de la tecnología tanto en contextos 
universales y generales como particulares y específi-
cos; de otra parte, y en consonancia con lo anterior, se 
postula esta dimensión en dirección al esclarecimien-
to de los fundamentos epistemológicos de la tecnolo-
formación en tecnología. Teniendo en cuenta este gía, es decir de los rasgos y componentes en virtud de 
planteamiento, a la tecnología se le comprende, en los cuales es posible abordar esta rama del saber como 
términos de Bronoswki (1983) a la manera de un construible y comprensible en los ambientes y contex-
producto importante del ascenso cultural del ser hu-
mano que, históricamente, se ha constituido en un 
factor determinante del cambio, tanto desde la pers-
pectiva de lo individual y lo social como desde lo 
organizacional. 
tos que son propios de la escuela. 
En segundo lugar, se postula una dimensión que se re-
laciona con los problemas relativos a lo que se denomi-
na construcción de conocimiento tecnológico. Aquí se 
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apunta a los aspectos, procesos y dinámicas en el 
orden de lo individual y de lo social, 'a partir de lo 
cual es posible vislumbrar un escenario explicati-
vo en torno de la producción del conocimiento tec-
nológico. Se basa esta consideración en el recono-
cimiento de que el saber tecnológico se encuentra 
mediado en su construcción y generación por as-
pectos que son determinantes, por lo cual su iden-
tificación y comprensión respecto de su funciona-
miento y relación, es clave en la definición de 
formas del trabajo escolar. Con el abordaje investi-
gativo de esta dimensión se trata, por tanto, de 
orientar la reflexión hacia la determinación y estu-
dio de factores propios del individuo (esencialmente 
internos) y relativos a lo social (fundamentalmente 
externos) que inciden en la generación y desarrollo 
de tecnología, es decir del conocimiento que es fun-
damento implícito de los instrumentos tecnológicos. 
La tercera dimensión que se expresa en términos de 
los ambientes de aprendizaje, engloba e integra las 
dos anteriores. Es necesario entender que la reflexión 
acerca de los ambientes de aprendizaje corresponde 
a la problemática central que interroga acerca de las 
condiciones para adelantar la formación de los es-
tudiantes alrededor de un objeto de estudio y análi-
sis: la tecnología. Desde tal perspectiva, esta dimen-
sión de trabajo investigativo se postula centrada en 
una pregunta que inscribe en la averiguación de las 
condiciones que posibilitan la construcción de cono-
cimiento tecnológico en la institución escolar8 • 
A partir de la idea de los ambientes de aprendizaje 
como objeto de estudio, el proyecto de investigación 
asume la formación de los educadores en términos de 
proceso que, articulado y organizado en virtud de de-
terminados aspectos y componentes curriculares, in-
cluye el estudio de la tecnología y de la educación en 
tecnología; según esta tesis, entonces, en el marco del 
programa de licenciatura en Uniminuto, la tecnología 
y la educación en tecnología se convierten en los obje-
tos de conocimiento fundamentales que generan y de-
terminan los rasgos básicos profesionales de los estu-
diantes como futuros educadores del área de tecnología, 
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en .referencia a condiciones que Son propias de 10s 
contextos arriba referidos. 
Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, 
se asume como esencial la investigación sobre los 
procesos de representación de la tecnología y su re-
lación con el desarrollo de valores y competencias 
que son inherentes a la formación profesional de los 
matriculados en el programa. Así, en este proyecto 
de investigadón, la representación se asume como 
una dimensión importante de los procesos de cono-
cimiento que se desarrollan permanentemente a todo 
10 largo del programa de licenciatura. 
La representación hace alusión a la manera como la 
tecnología toma cuerpo o logra su materialidad, es de-
cir, se refiere, desde sus momentos de prefiguración y 
configuración, a la representación gráfica bidimensio-
nal y en modelos o prototipos tridimensionales. 
De igual forma, los valores y competencias se incor-
poran como parte de la información, pues constitu-
yen y expresan los resultados de la formación a la ma-
nera de rasgos profesionales que se relacionan de 
manera estrecha con el contexto y la época actuales; 
además, la estructura y validación de la estrategia 
pedagógica corresponde a un conjunto de accitmes 
que aportan un escenario para la obtención de los 
datos y la generación de las reflexiones para dar res-
puesta a la pregunta problema. 
En tal sentido, la pregunta de investigación que se 
propone abordar el equipo investigador es la siguien-
te: ¿Cuáles son los aspectos inherentes de los proce-
sos de representación de la tecnología, que aportan 
en el fortalecimiento de valores y el desarrollo de 
competencias profesionales en estudiantes de la li-
cenciatura en educación básica con énfasis en tec-
nología e informática? Resulta valioso hacer esta 
investigación en razón de que ella aportaría claridad 
en tres direcciones iniciales: en primer lugar, hacia 
la identificación de las formas y estilos de represen-
tación de la tecnología que desarrollan y consolidan 
los estudiantes como una de las formas de compren-
• 
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der, producir y usar el conocimiento a partir de las 
estrategias y ambientes de aprendizaje que el progra-
ma de licenciatura ofrece. 
En segundo lugar, se contribuiría en el sentido de 
contar con una formulación acerca de los valores y 
competencias esenciales que se deben desarrollar 
como parte integrante de los rasgos profesionales de 
los futuros educadores del área de tecnología. Se as-
pira, por tanto, establecer una correspondencia acer-
ca de la pertinencia de los valores y competencias 
profesionales y los requerimientos de formación que 
se derivan de las características y condiciones de los 
contextos de la época actual. A partir de allí, se logra-
FÍan establecer de manera caracterizada y detallada 
los elementos y aspectos de la representación del co-
nocimiento tecnológico que aportan de manera di-
recta y significativa en relación con la generación, 
consolidación y fortalecimiento de valores y compe-
tencias profesionales de los futuros egresados de la 
Facultad. 
l. AVANCES DE LA INVESTIGACrÓN 
Los adelantos en el proyecto aluden a dos aspectos: 
el estado del arte de la investigación en educación en 
tecnología y la discusión sobre los nexos entre el di-
seño y la praxeología. 
1.1 ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACiÓN 
EN EDUCACiÓN EN TECNOLOGfA 
La elaboración del estado del arte se ha concebido 
como un conjunto de acciones que configuran un 
panorama global de la situación del área de tecnolo· 
gía e informática, a partir de la experiencia alcanza-
da a nivel local en el marco contextua! nacional e in· 
ternacional. Se trata de un conjunto de fuentes 
seleccionadas (Hernández et al: 2003)9 que se orga-
nizan para su pi"esentación y abordaje bajo un carác· 
ter cronológico a partir del año 1992. El ba1ance rea-
lizado permite establecer la existencia de cuatro tipos 
de actividades académicas: investigaciones y estudios, 
eventos, publicaciones y procesos de formación. 
En el -campo internacional, organismos como la 
Unesco, DEI y CAB han aportado recursos para el 
desarrollo de las investigaciones y estudios reali-
zados; a nivel nacional, lo han hecho el MEN, la 
SED y otras instituciones oficiales y no oficiales. 
En cuanto a eventos académicos, los de mayor fre-
cuencia son congresos, seminarios y foros. 
Algunas publicaciones presentan los avances de los 
estudios e informes finales de investigaciones, así 
como memorias de los eventos, ensayos y diserta-
ciones. 
Por su parte, los procesos de formación en educa-
ción en tecnología se han desarrollado en la educa-
ción básica, media y superior. 
3.2 AVANCES EN LA DISCUSiÓN SOBRE LOS NEXOS 
ENTRE EL mSEÑO y LA PRAXEOlOG(A 
Hay una propiedad en el diseño que lo convierte en 
vehículo generador de la cultura material: su carác-
ter de proyecto. Proyectar es prospectar, generar nue-
vas realidades para el colectivo. En este sentido, el 
diseño es un motor cultural por excelencia, media-
dor en la evolución cultural de los objetos, potencia-
lizador y posibilitador de las nuevas respuestas que 
requiere el colectivo, en relación con su entorno, pues-
to que él cambia con asiduidad su manera de ver el 
mundo y requiere de una objetualidad que responda 
a las nuevas realidades. 
Una de las fases de proyecto define la noción de 
designlO como disciplina proyectual vinculada en su 
origen a la industria. El proceso de design -de obje-
tos, por ejemplo- tiene tres etapas que 10 concretan 
en su especificidad y por eso es absolutamente diferente 
del dibujo figurativo o artístico: 
• Percepción del problema que se pretende resolver (in-
cluyendo aquellos que presenten una vaga solución de 
principio); introducción de datos al «pliego de condi-
ciones» de partida; integración de las condiciones de 
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funcionamiento, de utilización, ergonómicas, eco-
nómicas y de fabricación del objeto"técnico, así 
como su organización estructural. Hasta aquí el 
nivel de la «problemática». 
• Búsqueda de soluciones de principio y parciales, 
de valores cifrados, primeras puestas en relación, 
materiales alternativos, rela-
ciones con el medio, su utili-
zación, armonización de las 
relaciones, influencia de las 
condiciones económicas so-
bre lo anterior, relaciones con 
los medios de producción. He 
aquí el nivel de las técnicas de 
búsqueda. 
• Diseños en sentido gráfico: 
perspectivas, esbozos de prin-
cipio, esquemas de soluciones 
parciales, primer dibujo de 
conjunto y nota de cálculos, 
afinamiento de las soluciones 
parciales, dibujos de defini-
ción, técnicos de fabricación y 
planos. He aquí la noción de 
«modelo», que es, justo, anti-
nómica a la noción de <<ima-
gen»; de ello se hablará más 
adelante. 
El grupo en su concordancia con 
el medio requiere de elementos 
que le permitan subsanar las ca-
rencias que tiene para satisfacer 
las necesidades generadas por 
dicha relación. 
Desde el origen del hombre, los 
objetos tienen gran importancia 
en la construcción de sus relacio-
nes con el entorno y el medio 
ambiente, tanto para su supervi-
vencia como para la construcción 
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de relaciones al interior del grupo social. Esto se ma-
nifiesta en los utensilios más primitivos, cuyos obje-
tivos eran suplir las necesidades básicas inherentes 
a dicha supervivencia, tales como las primeras he-
rramientas (lanzas, hachas, etc.), empleadas en la 
caza de animales. Estos objetos son la expresión más 
representativa de los colectivos y sus vestigios nos 
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permiten reconstruir los rasgos característicos de las 
estructuras sociales, los objetos mismos y SU proceso 
de evolución en la relación espacio-tiempo. 
El legado de esos colectivos a sus sucesores se plas-
ma en la materialidad que los rodeaba y en su rela-
ción con ella. Los imaginarios que antecedieron al 
hoy, son importantes para la construcción del maña-
na. Por esta razón, es desde el campo del diseño como 
se construye el imaginario del colectivo y la manera 
como se concibe y se aprecia. 
Cuando se incursiona en el mundo de los objetos, se 
ve cómo éstos, además de cumplir una función espe-
cífica, responden a una serie de necesidades alternas 
al ser; son, en sí mismos, una respuesta materializa-
da de la comunidad que se refleja en la red configu-
rada por los grupos que están alrededor suyo y que 
generan rituales, hábitos y costumbres que los iden-
tificarán en el futuro. Entonces, en esencia, la fun-
ción del objeto siempre es la misma, lo que cambia 
es el vehículo que satisface a la colectividad de acuer-
do con las relaciones que construye y que se ven re-
flejadas en el objeto. 
Como diría Abraham Moles (1975), al definir en su 
teoría los objetos, éstos "son elementos producidos, 
a lo lejos por hombres,jábricas, etc., que sirven de 
mediadores entre las situaciones y los actos, asu-
miendo una función; utensilios y productos son los 
ejemplos más evidentes". 
Los objetos en el mundo contemporáneo se han con-
vertido en los mediadores por excelencia de la rela-
ción del hombre con su hábitat, y son los principales 
responsables de la estética de la cotidianidad; ellos 
son más complejos de lo que se puede ver en su uso, 
pues han trascendido la dimensión cultural y han ad-
quirido otra al materializarse a través de la produc-
ción industrial. Ya no es el objeto que quería el usua-
rio y que mandaba a realizar al artesano: es la 
respuesta al proceso evolutivo de las relaciones que 
se establecen por el desarrollo de la humanidad. «Lo 
/ que se convierte en objeto pasa a ser elemento obje-
tivo tk una cultura, y los elementos objetivos de 
una cultura son precisamente los primeros a que 
debe señirse todo análisis o teoría de la cultura si 
tiene la pretensión de actuar con realismo» 
(Gyorgy Lukács en Llovet: 1979, 19). 
La cultura es, pues, la expresión del colectivo que 
correlaciona al medio con su esencia para satisfa-
cer las carencias que se generan en tal relación; es 
la que permite crear los elementos de satisfacción 
para entrar en el equilibrio que se pierde cuando 
las relaciones cambian y obligan a generar nuevas 
respuestas. Esto hace que la configuración de los 
objetos, en términos materiales, sea la expresión 
máxima de la cultura y ellos mismos, los mediado-
res que le permiten satisfacer las necesidades o ex-
pectativas básicas y sociales. 
Los objetos no son puramente un da-sein, no son 
"estar-ahí", encerrados en sí mismos. Los objetos 
"están-ahí", tienen una entidad propia, pero, al mis-
mo tiempo, están frente a alguien o para alguien, sir-
ven a un fin, se encuentran situados en un contexto 
concreto o son transportables a distintos medios, son 
accesibles para cierto índice de poder adquisitivo, son 
«comunicantes» para determinado índice de recep-
tores de los mensajes gráficos verbales, son «bellos» 
o «feos» de acuerdo con criterios estéticos específi-
cos, tendrán una vida más o menos larga de acuerdo 
con los materiales usados, pueden o no entrar en una 
red de distribución comercial, etc. Como se ve, el con-
junto de conexiones que un objeto de diseño estable-
ce con muy distintas esferas de su entorno es extenso. 
El diseño, en el mundo contemporáneo, busca conver-
tirse en el mediador entre los modelos de producción, 
generadores de objetos-producto, y la cultura y el co-
lectivo que la constituye, para generar su identidad, su 
manera de expresión y la representación de tales ima-
ginarios. 
En concreto, el elemento diferenciador y que caracteri-
za una cultura con relación a otras, es su materialidad, 
expresada en los objetos, con las costumbres, gestos y 
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actitudes que se ven reflejadas en la cotidianidad y 
en la relación con su medio ambiente. El diseño es 
un posibilitador y mediador de la cultura, entre lo 
que se entendería como la cultura material del co-
lectivo y la manera como ella se representa y se ex-
presa a través de los objetos. 
El perfil del egresado, desde la dimensión del dise-
ño, implica una gran capacidad de anticipación, por 
ello al realizar la investigación desde esta visión se 
reconoce que una de las competencias de los profe-
sionales tiene que ver con las planeación, procuran-
do que en el desarrollo de las propuestas de diseño 
no se deje nada al azar. La acción del diseño siempre 
está referida en términos del factor humano (quién 
utiliza su producto, para quién fue diseñado) y del 
contexto espacio-temporal en el cual se ubica, así 
como al manejo de los signos y los símbolos; por ello 
las respuesta en diseño se asumen también, desde el 
orden de lo sensible, de tipo cultural y centradas en 
el modelo metodológico de trabajo proyectual. 
10 anterior implica tener en cuenta un cierto tipo de 
valores, de competencias y cualidades en cuanto al 
perfil de los educandos, ¿Qué se quiere? Para darle 
un carácter diferenciador a los estudiantes Unimi-
nuto, frente a la oferta y demanda del contexto colom-
biano, se hace necesario, entonces: 
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LA ACCIÓN DEL DISEÑO SIEMPRE 
ESTÁ REFERIDA EN TÉRMINOS 
DEL FACTOR HUMANO (QUIÉN 
UTILIZA SU PRODUCTO, PARA 
QUIÉN FUE DISEÑADO) Y DEL 
CONTEXTO ESPACIO-TEMPORAL 
EN EL CUAL SE UBICA, ASÍ COMO 
AL MANEJO DE LOS SIGNOS 
Y LOS SÍMBOLOS. 
1. Formar un entorno alrededor de Uniminuto con el 
servicio social y la proyección a la comunidad. Esto 
es fundamental. 
2. Centrar el método de aproximación institucional 
en la praxeología, pues es un criterio bastante cer-
cano a la metodología proyectual para resolver pro-
blemas. 
3. Trabajar en la ampliación de semejanzas y dife-
rencias de metodologías. 
4. Formar en valores del educando como: 
• Trabajo en equipo. 
• Capacidad de problematizar una realidad. 
• Pensamiento estructurado, sistémico, holístico. 
• Alternatividad de nuevas realidades. 
• Comunicación comprensible. 
• Gestión de procesos de aprendizaje. 
• Creatividad. 
• Trasversalización de respuestas. 
• Materialización innata de ideas y conceptos. 
• Análisis cultural-tecnológico. 
5. Formar en los valores que tendrá como egresado: 
• Principios rígidos y permeabilidad al cambio. 
• Conocimiento multidisciplinar y trabajo en 
equipo. 
• Integración de la dimensión pedagógica a cada 
una de sus acciones cotidianas. 
• Disposición para dinamiza la cultura tecnoló-
gica. 
• 
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• Proyección a la comunidad, con respuestas que 
jerarquicen lo social, lo humano, lo colectivo, etc. 
El trabajo de investigación que aquí se reseña ha 
arrojado resultados en cuanto concierne al progra-
ma y a la posibilidad de desarrollar material didác-
tico desde la investigación de análisis y diseño de 
artefactos; es así como se presentó una pieza de soft~ 
ware al IDEP quien la escogió para reproducirla y 
entregarla a instituciones educativas de educación 
básica y media. 
* tolaboradores: Alvaro Acero, Licenciado en Ciencias de la Educación con 
especialidad en Mecánica Industrial y Dibufo Técnico. Especialista en 
Computaclóro. para la Docencia. Maglster enpedagogla de la Tecnolollla. Docente 
de la Facultad de Educación, UnlmlRuto. 
Nelson Gtalora 'Pollas, Licenciado en Docencia ~el Diseno. Magisteren 
Desarrolla Educativo y Social. 
Jaime Hemández Suárez, LiceAclado en Docencia del Diseño. Especialista en 
Edumática. 
NOTAS 
1 Desde el punto de la investigación eA ed~ca()ión, un eAfoque no experimental se 
defiAe cemo IIA trabajo de indagaclóA con fliveles restringidos de conuol sobre 
los valores llropios ~e las variables, cuya relación causa-efecto se inteAla 
explicar. Se caracteriza, en lo fundaffleRtal, ~orilde se adopta para eslddiar 
directamente en contextos particulares a grupos de persoRasconstituidos de 
manera natural, o conformados a través de criterios ajenos a situaciones de 
investigación (v.gr. grupos familiares, cursos escolares, equipos de trabajo, 
asociaciones o agremiaciones, COIIIHAidades, entre ouos). 
2 los experimentos de campo son tiRa JIlodalidad de iAvestigación que consiste en 
obtener la IRformación en escenarios naturales que involucran grupos de 
personas !como sujetos de investigación} constituidos con anterioridad a la 
investigación en sí misma. Una conceptualización al respecto se encuentra en 
Ke~inger: 1988. 
3 Cabe resaltar que la ley 115 de 1994 incluyó, dentro de la educación en 
Colombia, e'·área de tecnoloola e inforAlática' COrAO COrAponente esellcial de la 
fllrmaclón básica (~riAlaria y secundaria, grados: 1° a 9") y media (grados: 10· y 
11°). EA ellllarco de este proceso, se ubica la licenciatura en educación básica 
con énfasis en tecnologia e informática que ofrece Unlmlnuto, como programa de 
forAlaclólI académica, desde el año 1999. 
4 Este es UA plaAteamiento que, asociado a los conceptos de 'tecAologla· y de 
'edticación en tecnología' , se desarrolla eA 0táI0ra: 1996. 
5 EII este sentido, Peter Drucker (1994) sostiene que el mllAdo en los Oltlmos 300 
años ~a experimentado tres etapas en función de la estima o valor social frente al 
conecimiente y la información: la plfrAera es aq~ella donde dio aplicación del 
conocimiento alas herramientas, procesos y productos y originó la revolución 
indusmal;la segunda, aquella en la cual se prodUjo aplicación del conocimiento 
al trabajo y a la prodUCCión y generó la revolución de la productividad; la tercera 
se está consolidando en la actualidad, en tanto aplicación del cORocimiento al 
conocimiento mislJlo, dando con ello paso a la revelucltln administrativa. 
6 Al respecto se ,puede revisar los planteamientos que se han suscitado en esta 
dirección desde ámbitos y grupos de trabajo ~iversos (ColorAbia: 1994 y 1996a). 
7 EII razón a la creación de la tecnologla como área fundamental del cOAocimiento 
dentro de la educación colombiana, distiAias instituciones universitarias han 
creado espacios de reflexión para pensar y definir a la 'educación en tecnologla" 
como objeto de estudio. A partir de tales iniciativas se han creado, en ' 
particular en Bogotá, algunos programas de formación de docentes en este 
campo, eAtre los cuales se cuenta la pr{)puesta de Uniminuto. 
8 Estas notas corresponden a uu slntesis de los planteamientos que sobre las 
Uneas de investigación del programa de Licenciatura en Educación Básica 
conÉllfasis en Tecnolog!a e Info~mática han sido presentadas, discutidas y 
socializadas al interior de la Facultad de Educación de Uniminuto. 
9 Para la construcción del estado del arte, se asumió la propuesta de análisis 
elaborada por estos autores. 
10 DesigA: término del ingléS que tieRe acepciones correspondientes a dos 
palabras castellanas: diseño y designio. Significa la actividad de diseño, el 
producto de dic~a actividad e, ,igualmente, la intencionalidad o designio. 
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